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laugensalze Berlinerblau zu fallen, macht dann die Masse 
mit kohlcnsaurem Natron schwach allralisch, sauert sie 
hierauf wieder seEir schwach mit Weinsaure an und de- 
stillirt sie nun aus dem Waaserbade. Blutlaugensalz giebt 
auf diese Weise kein blausaurehaltiges Destillat, weil das 
Rerlinerblau bei der Destillation nicht zersetzt wird; war 
gleichzeitfg Blausiiure (oder Cyankalium) vorhanden, so 
resultirt ein blausaurehaltiges Destillat. (Dr. Fr. JuZ. Otto’s 
Anleitung zur Azisniittelung der Gifte, p .  83. - Polyt. Cen- 
tralhalle. 1869. Hgt 4.) Bkb. 
Reaction auf Mutterkorn. 
W i t  t s  t e i n fand, wenn mail zum Getreidemehl, melches 1 bis 
2 I’roc. Mutterkorn enthiilt, l’ottaschenlosung fiigt, dass sieh ein 
Hilringsgeruch entwickelc, das Mehl bci diescr Reaction teigig wird 
und eine gelbe Farbe annimmt. E l s n e r  hat eine andere Reaction 
gefunden. Bei einer Beimischung von 1 bis 3 Proc. Mutterkorn 
nimmt das Mehl mit Wasser zerrieben eine rothbraune Farbe an, 
wahrend d:is reine Roggenmehl einen weissen Teig bildet. (Journ. 
de Chim. nte‘d.) B. 
Bestandthejle der Wurzel von Sainbucus Ebulus. 
J. 13. E n z fand darin : Aetherisches Oel, Baldrianslure, Essig- 
slure, Weinslure, eisengriinende Gerbsaure, Fett, Ham, Saponin, 
scharfe bittere Substaiiz, Zucker, Eiweiss, Gummi und Stlrkmehl. 
( Wittst. Viit:rteljahrssc7~. IX .  1.) B. 
Notiz iiber die Entstehung des chinesischen Wachses. 
Bis jel.zt war man in Zwcifel daruber, ob die Pflanze, auf wel- 
cher der E’roducent des wcissen chinesischen Wachbes, das Insekt 
COCCZLS Pe .la Westwood, lebt, zur Gattung RAus, Liyustrurn oder 
Hibiscus g(3h6re. Neucrdings sind nun blbhende und fruchttragende 
Exemplare diescs Wachs liefernden Strauches von Shanghai in 
China nach England gesandt worden, die als Fraxinus chinensis 
Roxburgh mit Restimmtlieit erkannt murde. (PJiar~n. Journ. and 
Transact. h%@. 1859. p .  176.) Hendess. 
Bildung der Bernsteinsaurc bei der Gahrung. 
S c h u n k  hat nachgewiesen, dass er schon fruher aIs P a s t e u r  
bei der Giihrung des Zuckers dic Bildung der Saure bei dcr durch 
den Krapp eingeleitcten Zuckergiihrung bemerkt habe. (Phil. Mag. 
B. - Chern. Centrbl. No. 3. 1860.) 
Sbwcr,enheit des Zuckers im Harn bei Diabetes insipidus hat 
T a s o  n bcobachtet. (Chern. Gaz. 1859. 3G9.) B. 
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Fkbung  des Strohes. 
Urn d'cm Stroh einc silbergrauc Flrbuug zu geben, wird ,es 
gebleicht, mit Seife behandclt, geschwefelt, i n  ein mit SalzsLure 
angeshertes Bad gcbracht, mit Zinnsolution gebeizt und rnit I3lau- 
holz ausgefiirbt. ( Wiimb. gemeinniitz. Woclienschr. I X .  45.) 12. 
Gelbe Farbe aus Catechu. 
Durch Behandlung des pulverisirten Catechu mit Salpetersgure 
bei 360 It., bis keine salpetrige SLnre mehr entweicht, cntsteht ein 
gelbcr Farbstoff, dcr die Eigenschaften der Pjkrinsaure hat, aber in 
Wasser loslicher ist als jene, und in wlsseriger Auflosung Seide 
und Wollc gelb Firbt. Man so11 sich dcs braunen Catechus bcdie- 
nen. (Daselbst.) B. -- 
Ueber sogenanntes Krystallpulver. 
Unter dicscm Namen Irommt, nacli Apoth. Z w i n k ,  ein Pulver 
im HRndel vor, in Packeten von 41/2 Loth Inhalt und rnit ausfuhr- 
licher Gebrauchsanweisqng versehen. Das ICrystallpulver sol1 an- 
geblich in England fabricirt werden und die SeXc ersetzen. Nach 
der angestelltcn Untersuchung ist das Krystallpulver weiter nichts 
als entwlsserte Soda. (Gezobebl. aus WUrtemb. 1860. No. 44. - 
Y o l y t .  Centrnlbl. 1861. S. 77.) E. 
Neue Art Sprengpulver. 
8. d e  T r e t s  in Marseille hat sich folgendes Vcrfahren paten- 
tiren lassen : 52,5 Th. salpetersaures Natron, 27,5 Th. ausgezogene 
Gerberlohe und 20 Th. Schwcfel werden gcmischt, indcm man das 
salpetcrsaurc Xatron iibcr Fcuer in einer hinreichenden Pllenge 
TVasser lost, danri riihrt man die Lohe cin, so dass sie vollstandig 
rnit Fliissigkeit impragnirt wird, und fugt darauf den Schwefel hinza. 
Die Mischung wird vollstlndig getrocknet und in Flsser vcrpackt. 
( B e p  of pat.  inv. Febv. 1860. p .  142. - Polyt. Centrbl. 1860. 8.476.) 
Ueber Dehnbarkeit des Aluminiums. 
Dasselbe Iasst sich nach F a b i a n  in zarten, dem geschlagenen 
Silber in der Parbe ahnlichen, dunnen I31attchen erhalten, die abcr 
von rnindercin Glanze als die BUS Silber sind. Sluminiumblech wird 
bcini Waleen auf 100 - 150OC. erwiirmt. (Polyt. Intelligenzbl. 1860. 
3:. 
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Unausloschliehe Tinte. 
Gleiche Theile in Schwefelsaure gelasten Indigos, Wassers, 
Znckcrs und dickrn Mimosen-Gummischleinw wcrden gemcngt. 
Die rnit dieser Tinte gemachten Schriftziige ersclicinen mehr 
oder weniger blau, schwlrzeu sich abcr beim Erhitzen in  Folge 
der Vcrkohlung des Zuckcrs. Sic darf nnr rnit Gjlnscfrdern ver- 
schricben werden. (Journ. de Pharm. d'Anvers. Auril 1860. p .  180.) 
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